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Abstract: With the development of urban tourism and studies on city tourist image ( CTI) ，vegeta-
tion landscapes are taken as an essential physical carrier． And good construction of urban vegetation
landscapes is indispensable for improving the CTI and enhancing the reputation of a city． How to set
up special and attractive vegetation landscapes? The paper point out that urban tree planning is an ef-
fective measure by which special vegetation landscapes could be made． Furthermore，some sugges-
tions and principles of urban tree planning which serves CTI have been put forward．
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根据郭来喜的旅游景观分类 分 级 系 统，将 旅 游 景 观 分 为 3 个 层 次，即 景 系 ( SERIAL ) 、景 类
( TPYE) 、景型 ( PAT － TERN) ［18］。《中国旅游资源普查规范》 ( 试行稿) 中的分类系统中共有 3 个景
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2. 3 措施与建议























2. 3. 5 注重人性化规划，为城市休闲服务
在开放式休闲绿地，注意常绿遮荫树种的运用，形成林荫系统。增加开放式公园、广场绿地中大乔
木比例，减少华而不实的“盆景树”，突出为休闲服务的功能，提高城市休闲满意度。
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